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Mantecosa de Amanlis 
 
 
Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Muy variable: redondeada, oval, piriforme, turbinada o cidoniforme. Cuello muy débil o sin cuello. 
Ligeramente asimétrica. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o muy pequeña, casi superficial. Oblicua y mamelonada. Pedúnculo: 
Medio, fino, leñoso, suavemente ensanchado en el extremo superior; con frecuencia formando un anillo 
carnoso en la base. Verde amarillento, parcialmente ruginoso, con lenticelas muy marcadas. Recto o 
ligeramente curvo. Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Media o estrecha, poco profunda. Borde liso o ligeramente ondulado. Ojo: Medio o 
grande, de forma irregular, semi-cerrado, rara vez abierto. Sépalos largos y estrechos, indistintamente 
extendidos, rizados o tumbados sobre el ojo. Base de los sépalos unida y prominente. 
 
Piel: Semi-ruda, poco brillante. Color: Verde intenso con chapa generalmente extensa de color granate 
oscuro o amoratado cuando están poco maduros; en maduración completa el fondo se vuelve amarillo 
ámbar y la chapa empalidece volviéndose rojo fuego claro o anaranjado, suavizándose el contraste y 
dándole muy bonito aspecto. Punteado muy abundante, grande, visible, con aureola verde sobre el fondo 
y oscura, de color indefinido sobre la chapa. 
 
Tubo del cáliz: En embudo poco profundo con conducto corto o medio. 
 
Corazón: Pequeño, fusiforme, alargado. Eje generalmente amplio, hueco, a veces ligeramente 
comunicado con las celdillas, interior lanoso; en otros es más estrecho y relleno. Celdillas alargadas, 
puntiagudas y bifurcadas en la base, muy próximas al eje, con el que a veces se comunican. 
 
Semillas: Tamaño medio. Estrechas y largas, con cuello corto, fuertemente espolonadas o ganchudas. 
Color castaño amarillento o claro, con salientes casi negros. Con mucha frecuencia abortadas, por lo 
menos una de las de cada celdilla. 
 
Carne: Blanco amarillenta, blanda, tierna, mantecosa, jugosa. Sabor: Dulce, aromático. Muy bueno. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
